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^JIHTEJILHOCTt H ÜPOLJECC B CJIABBHCKHX TJIArOJIAX*
1. Mw nocTaBHJiH ce6e nejibro paccMOTpeTb «flBOHHyio Teopmo» A. Eepr- 
coHa. CBoefi abohhoh Teopneií A. EeprcoH pa3pa6oTan TeopeTHnecKHe ochobbi 
noHaraa «fljiHTejibHOCTH» («durée») (Bergson 1923). IloflBepraa KpHTHKe erő 
reopnio, H. ILiex yKa3biBaeT Ha to, hto b aboühoh cucTeme EeprcoHa HMeerca 
MHoro HenocjieflOBaTejibHOCTeH: «B jbmkobhx npHMepax EeprcoHa CMeuiHBa- 
lOTCfl B COBpeMeHHOM CMbICJie CJIOBa flHHaMHHHOCTb H CTaTHHHOCTb, aKUHH H pe- 
npe3eHTapHH, npHMepw, noflnepKHBaiomHe 3nH30,HHHecKHe h KaTeropmecKHe 
OTHOineHHa» (Pléh 1998: 210). HeKOTopwe 4)Hnoco4)bi ocoöeHHO co>KajieiOT o 
tóm, hto y EeprcoHa OTcyrcTByeT CTporaa h TOHHaa (jjopMyjiHpoBKa erő  peHT- 
pajibHoro noHHTHa .zyiHTejibHOCTH («durée») (Emmet 1993: 51).
A. Tayc (Gausz 1991) oöpamaer Haine BHHMaHHe Ha Ty onacHOCTb, hto 
ynoTpeöJieHHe TepMHHOB o êpx<HBaeT Bepx Ha# cmbicjiom tckctob 4)hjiococ|dhh. 
0jjep>KHBaíOT ohh Bepx Ha# TexcTaMH h b ceMaHTHKe, Kor#a npn HHTepnpeTauHH 
TepMHHOB HaCTO OŐHapyXCHBaiOTCH npOTHBOpeHHH H HeTOHHOCTH. HeflOpa3yMe- 
HHH B TepMHHOJIOTHH JieTKO MOiyT IipHBOflHTb K npOTHBOpeHHHM, KaK Mbl He pa3 
HMeJlH B03M0XCH0CTb B 3TOM y6e#HTbCH.
2. A. E e p r c o H  h e r ő  H H T e p n p eT a T o p  B. JJneHeuj p a c c M a rp H B a io T  dnu- 
mejibHOcmb (jicueem) h npoifecc (nuiuem) KaK #B O H H oe n p o a B Jie H H e  dypamue- 
nocmu, noaT O M y He oöocoöjihiot hx # p y r  ot # p y r a  (|)opM ajibH O  (Bergson 1923; 
Dienes 1923).
2.1. A E e p r c o H  p a 3 J iH n a eT  nep B H H H y io  h B T opH H H yio  (JiopMbi #jih- 
TeJIbHOCTH (flJIHTeJIbHOCTbi H flJIHTeJlbHOCTb2). O h npH C B aH B aeT  CJIOBy «flH H TeJlb- 
HOCTb» # B a  ochobhhx 3H an eH H a: oflHO re T e p o r e H H o e  h o# ho ro M o re H H o e , T .e . 
p a 3 J iH n a eT  r e T e p o r e H H y io  h ro M o re H H y io  #jiH TejibH O C Tb ( B e r g s o n  1923: 193). 
r e T e p o re H H y K )  fljiH TejibH O CTb E e p r c o H  n o n a r a e T  hhctoh ftU H TenbH O C Tbio, koto- 
p y i o  M bl, CO CBOefi CTOpOHbl, H e  CHHTaeM HHCTOH HJ1H nOflJIHHHOH #JIH TejIbH O - 
CTbio. H n c T y io  flJiHTenbH OCTb m h  p accM aT p H B aeM  ro M o re H H O íí T .e . # e iicT B H T e jib - 
hoh flJiH TejibH O C Tbio, x a p aK T e p H 3 y e M o fi TOJibKO epeMeneM hjih eo epeMenu. F e T e -  
p o re H H b iM  ö b iB ae T  TOJibKO # H H aM H n ecK o e  #e0C T B H e, K O T opoe KaK n p o r p e c c ,  p a 3 -  
BHTHe MOaceT OCymeCTBHTbCH JIHIHb nO CTeneH H O  (cyKIieCCHBHO).
* C raT ba n o cB a u ja eT c a  noK T op y 4)nnojiorH H ecK H x HayK, npo<J>eccopy Ü M pe  
X. T oT y, c  HMeHeM KOTOporo CB«3aHbi orpoM H bie flocraxceH H a B eH repcK oií cji3 b h c t h k h .
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B TeopHH BeprcoHa pa3JiHHeHHe nepBHHHoii h  b t o p h m h o h  tyiHTejibHOCTH 
HMeeT öojibinoe 3HaneHHe. O h  paccMaTpHBaeT reTeporeHHyio UJiHTejibHOCTb KaK 
KanecTBeHHyio, a roMoreHHyio KaK KOJiHHecTBeHHyio (TaM xce, 188). X o t c j i o c b  
6bi em e pa3 noítnepKHyTb, h t o  nucmax dnumenbHocmb Bcerua roMoreHHaa, T.e. 
TaKaa, KOTopaa xapaKTepH3yeTca TOJibKO epejueneM.
2 .2 . B KHHre BeprcoHa (1923) b o  BCTynHTenbHOH CTaTbe ^neHeni 3aMe- 
naeT, h t o  flJiHTeiibHOCTb HeoTflejiHMa o t  t o t o , h t o  flJiHTca (D ienes 1923: 15). 
IIoflHepKHeM, h t o  c o c t o x h h h  HMefOTca, fluaTCH, h t o  cocTOHHHa h o c h t  b  ce6e 3K- 
3HCTeHUHajibHoe 3HaneHHe, T.e. cocraBJunoT HHCTyio, coöcTBeHHyio tuiHTejib- 
HOCTb (1).
( 1 )  JJudoKüK eucum na neM.
- f í a  u x maK dyMcm nedaeno, ho menepb x 3Haio, nmo cxopo yMpy
(Jl. T o j i c t o h , 3 4 2 ) .
HTaK, cocToaHHH HMeioTca, cymecTByioT b o  BpeMeHH. H e cjiynaHHO Ha- 
3biBeT X.P. M ennr (2006) marojibi c o c t o h h h h  acceHTHBHMMH marojiaMH [esse],
3 . IlpH HarneM cTpyKpypHo-4>yHKUHOHajibHOM aHanH3e m m  h c x o ^ h j i h  h 3  
npeflnono>KeHH5i, h t o  OTJiHHHyio Teopnio BeprcoHa Hauo nocTaBHTb c t o j i o b m  Ha 
h o t h  (npHflaTb eö  npoTHBonojioJKHyio HHTepnpeTauHio).
3.1. He TOJibKO TepMHHOJlOTHHeCKHe, HO H X3bIKOBbie npOTHBOpeHHH 
flOJixcHbi SbiTb pa3peuieHbi h  c h x t m . noHaraeM  «juiHTejibH0CTb» 3aHHMajiHCb 
MHorne (Jj h j i o c o í Ji m , b  t ó m  HHCJie A. EeprcoH, ü .  Eojiőepnu h  B. Paccen. n o  MHe- 
h h k ) Bojiöepnua, juiHTejibHOCTb -  3 t o  He h t o  HHoe, KaK cyufecmeoeamb, T .e . npo- 
AOJDKaTb ocTaBaTbca b  KaKOM-JiHÖo c o c t o h h h h : «Duratio est perm anentia in esse» 
(Bolberitz 1985: 254). IJocmoxHcmey h  cyiqecmeoeaHwo (T.e. BpeMeHH) npora- 
b o c t o x t  H3MeHeHHe h  npouecc. HacToamee H3MeHeHHe m o j k h o  oöbacHHTb j i h i i i b  
HacTOHUiHM npou,eccoM -  noflnepKHBaeT Paccen b  CBoefi KHHre (Russell 1994: 657).
3.2. Bojiőepnij b  CBoeM aHajiH3e npeB3omeji BeprcoHa, o h  OTJiHnaeT nep- 
MaHeHTHyio fljiHTejibHOCTb («duratio stans») o t  npoTeKatomen ujiHTejibHOCTH 
(«duratio fluens») (Bolberitz 1985: 255). Bojiöepnii CHHTaeT BaxcHbiM h  noMeHXTb 
nopa^OK pacnojio>KeHHa noHHTHH. Ha nepBOM MecTe c t o h t  nepMaHeHTHaa, T.e. 
nepBHHHaa JlJIHTejIbHOCTb, Ha BTOpOM MecTe -  BTOpHHHaa JUlHTejIbHOCTb CO CBOH- 
MH CMeiliaHHbIMH 3HaneHHHMH aKUHfleHTajIbHMX CHTyailHH, KOTOpyiO MM Ha3bl- 
BaeM npoifeccoM. n p o u ecc  -  3 t o  uBHxceHHe c o ö m t h h , pa3BHTHe, pa3BepTMBaHHe 
c o ö m t h h , H3MeHeHHe, h o  He ÍUlHTejlbHOCTb. H. M ajjan no^om en BnjiOTHyio k  
3TOMy Bonpocy, CKa3aB, h t o  «H e BpeMX HjjeT, flBHXceTca, 3 t o  m m  H3MeHaeMca!» 
(M adách, 1 , 3 1 ) .
3.3. Pa3MbiiujieHHfl n. Eojiöepnua 6ojiee 6 j i h 3 k h  k  HCTHHe, Konta o h  
y T B e p x c u a e T ,  h t o  «BpeM» -  3 t o  CBoeo6pa3Haa uaHHOCTb 6 m t h h » .  HHCTaa í u i h -
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TejiLHOCTb -  3to He hto HHoe, KaK «npoflOJiacaTb ocTaBaTbca b 6mthh» (Bolberitz 
1985: 55).
3.4. 3uecb penb H^eT o jihcthhkuhh ujiHTejibHOCTH h npouecca. HaM cjie- 
uyeT JiHuib BbiacHHTb, neM OTJiHHaeTca UJiHTejibHOCTb ot npouecca, hto xapaKTe- 
pH3yeT oflHo, a hto -  apyroe.
A. BeprcoH npHCBaHBaeT cnoBy «fljiHTejibHOCTb» UBa 3HaneHHa, nor^a oh 
roBopHT o reTeporeHHoií h o roMoreHHoü ajiHTejibHOCTH. reTeporeHHyio ujih- 
TeJlbHOCTb OH CHHTaeT «HHCTOH flJIHTeJlbHOCTbfO», C HeM Mbl He MOJKeM coraa-
CHTbca (Bergson 1923: 112). üoflHepKHeM, hto Hacroaiuaa, HHcraa fljiHTejib- 
HOCTb Bcer^a ecTb roMoreHHaa, oflHopoflHaa, T.e. UJiHTejibHOCTb, xapaKTepH3ye- 
M aa TOJibKO epeMeneM.
Hto o6o3HanaeT «roMoreHHaa» h hto o6o3HanaeT «reTeporeHHaa» b 3Ha- 
neHHH TJiaroJiOB? O roMoreHHbix ueiícTBHax hjih coctoxhhhx HfleT penb, Kor^a 
fleHCTBHX HJIH COCTOaHHa nOCTpOeHbl OflHOpOflHO, T.e. KOTfla OHH no CBOeMy co- 
CTaBy hjih no CBoeMy npoHCxo>KfleHHK) oflHHaKOBM. reTeporeHHbiMH aBJiaioTca 
üeHCTBHa, Korjia ohh no CBoeMy BHyxpeHHeMy cocTaBy He oflHopoflHM, cocToaT 
He H3 OflHHaKOBblX, He H3 OflHOpOflHbDC 3JieMeHTOB.
4. B ceMaHTHKe noHaTHa npouecca A. EoHflapKO (1987: 85) BbmBHraeT 
UBa BaxcHbix ajieMeHTa: 1) duHcmuKy, T.e. flHHaMHKy npoTexaHHa ueficTBHa ot 
npeubmymHx MOMeHTOB jjo nocjieayioiuHx momchtob, h 2) cpedmojo (pa3y, ko- 
Topaa HaxouHTca b (})OKyce fleficTBHa. 3 th nocjieayioiUHe momchtm ueiícTBHa ot 
npeflbmymHx (npeacHHx) momchtob OTJiHuaiOTca cbohm cyKueccHBHO Bocxofla- 
iuhm xapaxTepoM: ohh reTeporeHHM, T.e. no CBoeMy BHyTpeHHeMy cocTaBy ohh 
He OflHOpOflHM.
5. n o  MHeHHio EeprcoHa, 3 . Kam oumöaeTca, Korua CHHTaeT .zyiHTejib- 
HOCTb roMoreHHbiM Mê HyMOM (Bergson 1923: 193). B hx cnope mm pa3^ejiaeM 
TOHKy 3peHHa KaHTa. noJiaraeM, hto b jiehhom Bonpoce jioraxa Kamra üaeT npa- 
BHJibHoe pemeHHe. Momchtm aöcTpaKTHofi, micmoü dnumenbHOcmu, cjieuya upyr 
3a ApyroM, BMCTpaHBaiOTca jihhchho b paa (ohh ctoxt b onepeflH pauoM jipyr c 
UpyrOM). B npOTHBOnOJIOXCHOCTb aÖCTpaKTHOH JHlHTeJIbHOCTH, momchtm koh- 
KpeTHoro npouecca, uenjiaacb upyr 3a upyra, oöbeuHHaioTca b o^ho reTeporeH- 
Hoe ueficTBHe.
M m  cornacHH c  EeprcoHOM, Kor.ua oh yTBepacuaeT, hto UJiHTejibHOCTb, 
nofloÖHO noHaTHio BpeMeHH, npeucTaBJiaeT co6oh MbicjiHTejibHoe couepjKaHHe 
Harnero co3H3HHa (TaM ace, 199).
EoJiöepnu ue<J)HHHpyeT cyipHOCTb juiHTejibHOCTH, Korua oh OTMenaeT, 
HTO UJIHTejIbHOCTb -  3TO He HTO HHOe, KaK TO COCTOaHHe, B KOTOpOM BeiUb MO-
MeHTanbHO HaxouHTca: «Duratio est permanentia in esse» (Bolberitz 1985: 254).
3Ty UJIHTeJIbHOCTb MM CHHTaeM HHCTOH, HaCTOaiUeH flJIHTeJIbHOCTbK), KOTOpaa
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npoTHBOCTOHT npopeccy, KOTopyio mm Ha TpeTteM 3Tane pa3BHTHn Hauieö tcmm 
HHTepnpeTHpyeM yxce KaK npopecc.
6. AiayanbHO-npoueccHoe 3HaneHHe npejjnonaraeT noAHHMaiomyioca 
TeĤ eHUHK) (HanpaBJieHHe pa3BepTMBaHHa), T.e. uuzepenmuoe pa3eumue, npo- 
HBJiaiomeeca b kom-jihőo huh b neM-JiHÖo. Pa3BHTHe AeöcTBHa HanpaBJieHo k oa- 
hoh penH, k oahoíí HHrepeHTHoií rpaHHue, KOTopaa AOCTnraeTca jihuib napHbiM 
rjiaronoM coBepnieHHoro bhjxü. 3 to 3HaneHHe HMnjiHunpyeT jjHHaMHKy AeiícT- 
bh», KOTopaa pa3BHBaeTca, pa3BepTbiBaeTca, T.e. öbiBaeT reTeporeHHofi, BHyr- 
peHHe He oahopoahoh, T.e. He roMoreHHoií (o noHXTHax zoMOzennoe h zemepo- 
zeuHoe cm. Mejinr 2006).
6.1. 3 to MOHOCHTyaTHBHoe aeöcTBHe b aKmycuibHO-npopeccHOH iio3hhhh 
ji0KanH30BaH0 bo BpeMeHH, T.e. oho npHyponeHO k oAHOMy cooTHocHMOMy mo- 
MeHTy BpeMeHH. 3 to nporpeccHBHoe reTeporeHHoe AeiícTBHe BOcnpHHHMaeTca 
hbmh b CBoefi flHHaMHnecKH noflHHMafomeiicH 4>°PMe- AKTyajibHO-npopeccHoe 
fleHCTBHe ocymecTBJiaeTca nocTeneHHO, T.e. mar 3a rnaroM oho aoxoaht ao ho- 
boh (KanecTBeHHO JiyHmeH h 6ojiee bmcokoh) 4>a3bi ^ chctbhx. Hana.no h (|)OKyc 
(cepe^HHa aeHCTBHx) He oahopoahm, BHyipeHHe He coBnaaaiOT. B 3HaneHHH 
npopecca «pa3BHBaeTca» He TOJibKO BpeMa, ho h aicueccopHbie ajieMeHTbi CHTy- 
apHH (T.e. caMO fleöcTBHe, acneiayajibHbiH üktüht, KOTopbifi npeTepneBaeT H3- 
MeHeHHa fleöcTBHH) (cm. KpeKHH 1989: 27). Ilo3HUHa aKTyanbHo-npopeccHoro 
3HaneHHa HMnjiHunpyeT jjHHaMHKy achctbhji; raaronbHoe AeficTBHe pa3BHBaeT- 
ca, T.e. pa3BepTbiBaeTca (2):
(2) -  uiuy c p e d c m e a  p a ő o m a m b  n p o u 3 e o d u m e jib n o  u öjih ce6a. u d m  p a 6 o -
n ezo  (JI. Tojictoh, 117). -  H  m e n e p b  yM u p a to , H 3 hcuo, n m o yM p y , c n p o c u y  
n ezo  (TaM >Ke, 424). -  K u m u , MonodeubKOR, xopom enbK cm  K u m u , u o n a  m aK  
n o d yp n e jia , a  h őepeM enH cm , d e j ia io c b  6 e3 o 6 p a 3 u a , h  3h ok> (TaM xce, 167).
6.2. IlaHTHBHO-pe3yjibTaTHBHbie rnarojibi J\. Tpyöop, fioaoöho 3. BeHA- 
nepy (Vendler 1967) npHHHCJiaeT k «rnarojiaM HcnonHeHHa»: «IIaHTHBHH: no- 
CTeneHO paAH>a H3BpmeHa CBa, oa noneTxa ao xpaja, hjih koj'h öhjio ae3HH OApe- 
^eHH aho caB» (Fpy6op 1953: 16). Ilo xapaicrepy achctbhx znazonu ucnojmemtR 
ocymecTBJiaiOT npopeccHoe AeilcTBHe ipoaKHM o6pa30M: 1) Kpeamueno, 2) mpcmc- 
(popMamMHO huh 3) Mommno:
1) Kpeamueno:
rpaflH xyhy —*• carpaAHO xyhy (cBy)
CTpOHT AOM —» nOCTpOHJl AOM (BeCb)
2) mpanccpopMamueno:
6enH xyhy o6enH x y h y  (C B y)
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6eJlHT flOM —*• BBlÖeJlHJl flOM (Becb)
3) M o m u sH o :
Bpaha ce —> Bpa™ ce ca cajMa
B03BpamaeTca — *  B03BpaTHjica c apMapKH
6.3. XoneTca noflHepKHyrb, hto rpaHHijbi npouecca b aiayajibHOM Ha- 
CToameM pa3MbiBaioTca: Hanajio h kohcli, fleficTBHa HHrepeHTHO He (joHKCHpyeMbi 
(cm. Koschm ieder 1930: 353). Bbicica3biaHHa b CHTyauHH aKTyajibHoro Hacroa- 
m ero Moryr nepe^aBaTbca cjie^yiomHMH BapnaHTaMH (3a), (36), (3b):
(3) (a) Ceünac (fi) nuuiy nucbMO őpamy.
(6) B daHHbiü MOMenm (fi) nuuiy nucbMO őpamy,
(b) Ceimac ímeHHo nuiuy nucbMO őpamy.
7 .  3 T y  C TaT bio m m  H a n n c a j iH , h t o ő b i  p a c n y T a T b  ^BOHCTBeHHOCTb Oj j ih -  
TeJIbHOCTb] H ZUlHTeJIbHOCTb2) TlOHflTUfl JUJlHTCJIbHOCTH, nOTOM y HTO M e>Kfly HMMM 
o Ö H a p y a c H B a e T c a  flH C K penaH U H a. 3 T a  ^ H C K p e n a H u n a  ( n p o r a B o p e n H e ,  c y m e c T -  
B eH H aa  p a 3 H H u a , H ecop a3M ep H O C T b ) n p e flC K a 3 b iB a e x  p a c n a a  3 t h x  3HaH eH H Ö . 
B c jie f lC T B H e  flH C K penaH ijH H  HJieHbi a b o h c t b c h h o c t h  T e p a io T  c b o io  T B e p a y io  k o - 
r e p e H T H o c T b , o c jia Ö J ia io T  3 H a n e H n e  flpyr £ p y r a .
8.1. B cocToaHHH He ocymecTBJiaeTca HHKaKofi pa3BHBaiomnHca npo- 
uecc, T.e. raarojibi cocToaHHa He b CHjie peann30BaTb xofl pa3BHTna; ohh hmciot 
aőcTpaKTHoe, HeKOHKpeTHoe 3HaneHHe. H 3  cocToaHHa HCimiOHeH flHHaMHHecKHÍí 
3jieMeHT: ^HHaMHKa xapaKTepHa jiHiiib fljia TepMHHaTHBHbix (uejieHanpaBJieH- 
Hbix) raarojiOB. Xony eme pa3 noflHepKHyrb, hto cocToaHHa He pa3BHBaioTca, He 
npoTexaioT, a tojibko gaaTca bo BpeMeHH (cp. JlyxT 1982: 341) (4):
(4) - M n e  d m  ceő n , -  h  eu w cy , n m o eb i c m p a d a e m e  (JI. T ojictoh, 34). -  O m -  
ö b ix a e iu b , ea jib cu p yn  c  eaM u  (TaM ace, 81). -  B ő m  momo, -  CKa3ajia K u m u  
M am epu , -  ee i y d u e s m e m e c b ,  n m o fi eo c x u u fa io cb  e io  (TaM ace, 213).
IlpHBefleHHbie Bbirne npHMepbi noKa3MBaioT, hto coothochmbih momcht 
(«Bezugsm om ent») b HMnep<J>eKTHBHOM aeöcTBHH npHypoHHBaeTca k cepe^HHe 
CHTyapHH. B 3TOH n03HUHH B HaiIieM C03HBHHH «flBHXCeTCa» JlHUIb TOMOTeHHOe 
BpeMa cocToaHHa: Bee momchtbi roMoreHHoro BpeMeHH cocToaHHa aBJiaioTca 
OflHHaKOBbIMH, T.e. OflHOpOflHMMH. XoHy nOflHepKHyTb, HTO MOHOCHTyaTHBHOe 
cocTOHHHe Bbirne npHBeaeHHbix raarojiOB ocymecTBJiaeT aKmyajibHo-dnumejibHoe 
fleöcTBHe (eine aktuell-andauem de Bedeutung), KOTopoe npoTHBonocTaBJieHO ük- 
mycuibHO-npoifeccHOMy flefícTBHio.
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8 . 2 .  H a p a p y  c  aK T yajibH O -pjiH T ejibH O Ö  C H T yap H efi H M eeT ca  h  neaKmyajib- 
HO-dnumejibHaH C H T yapH a, b  K O T o p o S  o c y ip e c T B j ia e T c a  o ^ h o  r o M o r e H H o e  n o J iH -  
C H T yaT H B H oe c o c r o a H H e ,  K O T o p o e  H e n p n y p o H e H O  k opH O M y cooTH O CH M O M y  
MOMeHTy CHTyapHH (5):
(5) -  y  Menn 6pam xcu eem  (JI. Tojictoö, 202). -  H 3aeudym  moMy, umo oh
jiymue Menn (TaM a c e , 123). -  Tok nejib3R otcumbl 3mo MyneHbe! H  cm pa- 
dato, mbi cm padaeu ib  (TaM a c e , 161). -  H m  otccuieto. Ho a ne Mozy He 
cmbidumbCH nped JuodbMU 3a mo nojiootcenue, e KomopoM naxojicycb  
(TaM a c e , 74). -  M 3ma doöpoma npomuenan, 3a Komopym ece mán jho- 
6ám  ezo u xeajmm: h n en a eu rn y  3my ezo doöpomy (TaM a c e , 18).
9. B KOHpe CTaTbH KpaTKO cyMMHpyeM cyrb Harnero H3noaceHna. Penb 
IIIJia O TÓM, HTO HeOÖXOflHMO OTfleJiaTb npOIieCC fleHCTBHH OT flJIHTeJIbHOCTH (ot 
fljiHTejibHoro xapaKTepa) coctohhhx b ccjiepe cnepH(|)HHecKHX BHpoBbix 3Hane- 
hhh. B 3aKjiK)HeHne hbmh paeTca TaÖJiHiia npoTHBonocraBJieHHH, yKa3biBaioipa5i 
Ha to, neM OTJiHHaeTca npopecc ot pjiHTejibHOCTH h HaoöopoT:
flJIHTEJIbHOCTb
9.1. HHCTaa, CBOÖopHaa ot CMeiueHHH
3HaHeHHH.
9.2. .̂JiHTejibHocTb He pa3BHBaeTca.
9.3. /(jiHTejibHocTb roMoreHHa.
9.4. J\na pjiHTejibHocra xapaicrepHa 
CTaTHKa.
9.5. MOMeHTbl HJIHTejIbHOCTH npHCO- 
eflHHHioTCH ppyr k npyry (reihen 
aneinder).
9.6. ĴiHTejibHOCTb Hepa3pbiBHa c TeM, 
HTO HJIHTCX.
9.7. (̂jiHTejibHOCTH He xapaKTepeH 
npH3HaK cyKueccHBHocTH, nocTeneH- 
HOCTH.





9.12. H eaK TH B H biö cyöbeKT.
n p o iiE C c
CMeiUHBaeTCH C nOÖOHHbIMH (aKIIH- 
IieHTajIbHblMH) 3JieMeHT3MH. 
ü p o p e c c  pa3BHBaeTca. 
ü p o p e c c  reTeporeHeH.
J\sih npopecca xapaKTepHbi 
flHHaMHKa, no^BHacHOCTb, pa3Max. 
MoMeHTbi npopecca coepHHaioTca, 
penaaacb ppyr 3a ppyra (greifen 
ineinander).
ü p o p ecc  o6pa30BbiBaeTca, npopBH- 
raeTca, pa3BepTbiBaeTca, pa3BHBa- 
eTca, npoTexaeT. 
ü p o p ecc  xapaxTepH3yeT 
nocTeneHHOCTb.
AKpnpeHTajibHoe 3HaneHne. (CMe- 
niHBaeTca c aicpHpeHTajibHbiMH 3Jie- 
MeHT3MH.)
H3MeHeHHe.
KanecTBeHHoe 3HaneHHe. 
KoHipoJiHpyeMOCTb npopecca. 
AKTHBHblH CyöbeKT.
